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センター長 地域政策学部 教授 駒木　伸比古





























氏　名 所　属 期　間 研究テーマ 推薦教員
中島　史朗 愛知大学地域政策学部非常勤講師
2015.9.1～
2021.8.31
  障害者スポーツ実践者におけるスポー
ツ活動継続年数及び頻度が HRQOL に
与えている影響の検討
  身体障害者を対象としたスノーボード
の指導方法――リフト及びゴンドラに
おける介助方法の検討――
湯川　治敏
可児　紀夫 愛知大学地域政策学部非常勤講師
2015.9.1～
2021.8.31
［関心のある地域政策の分野やテーマ］
交通，福祉，まちづくり
エネルギー，地域防災，地方自治
［関心のある地域貢献や地域連携活動］
  公共交通を利用できない人たちの輸送
を確保する地域活動
地域の福祉・医療生活協同組合活動
  食とエネルギーの地域自立活動地域政
策学に関する学習活動
鈴木　誠
佐藤　眞久 山梨大学 名誉教授 2018.4.1～2022.3.31
［関心のある地域政策の分野やテーマ］
  教科・科目を越えた学修特性把握の数
学的理論の構築
［関心のある地域貢献や地域連携活動］
  潜在的能力の発掘による地域産業への
人材供給
湯川　治敏
西堀　喜久夫 愛知大学 名誉教授 2018.9.1～2022.8.31
［関心のある地域政策の分野やテーマ］
  大規模自然災害とそこからの復興過程
の研究，当面は大学における BCP の
あり方，及び防災公共投資の有効性の
検討
［関心のある地域貢献や地域連携活動］
地区防災計画作りの実践
−
伊藤　寿浩 愛知大学地域政策学部非常勤講師
2018.9.1～
2022.8.31
［関心のある地域政策の分野やテーマ］
スポーツ指導法
ハンドボールの技術・戦術
［関心のある地域貢献や地域連携活動］
  ハンドボールの競技力向上および普及
を目指したカップ戦や大会の開催，小
中高生を対象としたハンドボールクリ
ニック
新井野　洋一
名和　聖高 愛知大学 名誉教授 2019.4.1～2021.3.31
［関心のある地域政策の分野やテーマ］
  GMS（大メコン圏）における越境物
流と国境地域開発
［関心のある地域貢献や地域連携活動］
  国内外の行政領域を接する地域間にお
ける各種連携を通じた開発と厚生への
提言
−
鈴木　良尚
豊橋市役所企画部
政策企画課 主事
愛知大学三遠南信地域連
携研究センター 研究員
2019.4.1～
2021.3.31
［関心のある地域政策の分野やテーマ］
  三遠南信地域の連携と今後の展開につ
いて
［関心のある地域貢献や地域連携活動］
産学官連携について
戸田　敏行
68 69
地域政策学ジャーナル，第10巻
功刀　由紀子
愛知大学 名誉教授
公益財団法人
豊橋みどりの協会理事長
2020.4.1～
2022.3.31
［関心のある地域政策の分野やテーマ］
  食農環境分野でのリスクコミュニケー
ション
［関心のある地域貢献や地域連携活動］
  食農環境をテーマにしたサイエンスカ
フェ食農環境と SDGs の関連について
−
荒川　清秀 愛知大学 名誉教授 2020.4.1～2022.3.31
［関心のある地域政策の分野やテーマ］
  日中における類義的な単語接尾辞の研
究
［関心のある地域政策の分野やテーマ］
  日中における漢字の意味の違いに関す
る歴史的研究
−
安達　理恵 椙山女学園大学 教授 2020.4.1～2022.3.31
［関心のある地域政策の分野やテーマ］
多文化共生，小学校教育
［関心のある地域貢献や地域連携活動］
  多文化共生，SDGs を取り入れた教育，
外国籍児童の教育，グローバルシチズ
ンシップ教育
−
※「−」は本学退職教員のため，推薦教員は不要。
